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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu 
sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu”. 
(QS. Al Baqarah : 45) 
 
Keikhlasan menerima kekuranganmu akan membebaskanmu untuk hidup sebaik-baiknya 
dalam kekuatanmu. Janganlah hidup untuk memerangi kelemahan, hiduplah untuk 
merayakan kekuatanmu.. 
           (Mario Teguh) 
 
Dari air Kita belajar ketenangan, dari batu Kita belajar ketegaran, dari tanah Kita belajar 
kehidupan, dari kupu-kupu Kita belajar merubah diri, dari padi Kita belajar rendah hati. 
Melihat ke atas Kita memperoleh semangat untuk maju, melihat ke bawah membuat Kita 
bersyukur atas semua yang ada, melihat ke samping membuat Kita punya semangat 
kebersamaan, melihat ke belakang Kita punya pengalaman berharga, melihat ke dalam 
membuat Kita koreksi diri, melihat ke depan membuat Kita jadi lebih baik. 











Alhamdulillah, segala puji dan syukur hamba panjatkan kepada-MU atas Rahmat, 
Hidayah, dan Karunia yang telah Engkau berikan.Dengan Ridho-MU dan dengan segenap 
cinta, do’a, dan kerendahan hati. Karya ini aku persembahkan untuk : 
 Ayah dan Ibu tercinta, cinta dan kasih sayang mu selalu menyejukkan hati ku. 
Do’a dan ridho mu memudahkan segala langkahku dalam mencapai cita-citaku. 
Terima kasih atas segala pengorbanan kalian dan telah membesarku dengan penuh 
cinta dan kasih sayang.  
 Adik ku (Dea) tersayang dan kakak ku (Itha), terima kasih atas cinta dan kasih 
sayang yang engkau berikan selama ini.  
 Sahabat-sahabat ku tersayang Dian, Devi, Indah, Tika, Itha, Tatik, Sam, Didik, 
dan Damar, terima kasih atas semangat, bantuan dan telah menemani ku selama 
aku menimba ilmu di kampus hijau ini. Semoga persahabatan kita tetap terjaga. 
 Sahabat-sahabat kost Almira (Titis, Ayu, Wenty, Mb Pipin, Erwin, Ocvita, Izza, 
Arum, Anggit, mb Titik, Dewi), terima kasih  telah membuat hari-hari ku lebih 
berwarna, dan memberi keceriaan selama ini. 
 Seseorang yang akan menjadi Rahmat Allah, Aku yakin kelak Dia akan datang di 
waktu dan tempat yang tepat. 
 Kelas G dan seluruh angkatan ’08. Terima kasih atas bantuan dan kebersamaan 
yang diberikan kepada ku selama ini. 




          
 
Assalamu’alaikum.Wr.Wb 
Puji syukur, Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahamat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
meneyelesaiakn penyusunan skripsi dengan judul “Penerapan Model Problem 
Based Instruction (PBI) Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Dan 
Prestasi Belajar Matematika (PTK Pembelajaran matematika di kelas VII A SMP 
Negeri 3 Warureja - Tegal)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1. 
Menyadari bahwa suatu karya di bidang apapun tidak terlepas dari 
kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 
di miliki penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun 
sangat diharapkan. 
Akhirnya, dengan selesainya skripsi ini tidak lepas dari peran dan bantuan 
yang telah diberikan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang 
tulus kepada :  
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. 
2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Matematika 
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hingga terselesaikannya skripsi ini. 
3. Bapak Drs. Sumardi, M.Si selaku  Pembimbing I yang telah memberikan 
pengarahan, bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai yang diharapkan. 
viii 
  
4. Bapak Lucianus Sarno, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 
Warureja yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan 
penelitian. 
5. Ibu Titi Endrati, S.Pd selaku Guru matematika kelas VII A yang telah 
membantu pelaksanaan penelitian ini, sehingga dapat berjalan dengan 
lancer dan sesuai dengan harapan penulis. 
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Matematika yang telah mendidik 
dan memberikan ilmu selama studi. 
7. Semua pihak yang telah membantu dan memberi semangat bagi penulis 
selama penyusunan skripsi ini. 
Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi 
pembaca maupun bagi penulis, dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan 
ilmu pendidikan.  
Wassalamu’alaikum. Wr. Wb 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
berpikir kritis siswa dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran 
matematika melalui problem based instruction (PBI). Jenis penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas, yang dilaksanakan dalam tiga siklus. 
Subyek penelitian ini adalah guru matematika kelas VII A SMP Negeri 3 
Warureja sebagai pemberi tindakan, serta siswa-siswa kelas VII A yang 
berjumlah 36 siswa sebagai subyek penerima tindakan. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan adalah tes, observasi, catatan lapangan, 
review, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif 
kualitatif dengan metode alur yaitu data dianalisis sejak tindakan 
pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama proses 
pembelajaran. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian 
tindakan kelas tersebut antara lain 1) Adanya peningkatan kemampuan 
berpikir kritis siswa dalam pembelajaran, hal ini dapat dilihat dari (1) 
Sikap siswa yang mampu menyampaikan pendapat atas pertanyaan yang 
diajukan meningkat dari 27,78% menjadi 72,22%, (2) Sikap siswa yang 
mampu menjawab pertanyaan mengapa keputusan itu diambil meningkat 
dari 19,44% menjadi 75%, (3) Sikap siswa yang terbuka terhadap 
keputusan dan pendapat orang lain meningkat dari 33,33% menjadi 
72,22%, (4) Sikap siswa yang sanggup menyimak alasan-alasan mengapa 
orang lain mendapat keputusan yang berbeda meningkat dari 30,55% 
menjadi 75%. 2) Adanya peningkatan prestasi belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika meningkat dari 27,78% menjadi 77,78%. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan  metode pembelajaran 
dengan PBI dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan 
prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 
 
 
Kata kunci : kemampuan berpikir kritis, prestasi belajar, metode pembelajaran, 
PBI. 
 
